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Zoé Vaillant, 2008, La Réunion, Koman
i lé ? Territoires, santé, société. PUF,
Le Monde, partage du savoir, 253 p. 
Valérie Morel
1 Fruit  d’une  thèse  de  géographie,  cet  ouvrage,  lauréat  de  la
10ème édition du Prix le Monde de la Recherche Universitaire,
oﬀre une réﬂexion originale sur les processus socio-territoriaux
de production de la santé sur l’Ile de la Réunion et cherche à
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savoir en quoi le fait de vivre ici ou là peut contribuer à dégrader
ou  à  améliorer  la  santé.  La  réﬂexion  proposée  imbrique  des
échelles  d’analyse  ﬁnes ;  quartiers  et  lieux  de  vie  sont
pertinemment  questionnés.  Zoé  Vaillant,  par  ce  travail
minutieux,  oﬀre  au  lecteur  de  nouvelles  perspectives  en
géographie de la santé et renouvelle l’approche du terrain pour
le géographe en donnant une place particulière à l’observation
participante. Son immersion complète dans deux quartiers de la
Réunion, quartiers de Ravine Daniel sur les hauts de Saint-Paul,
et  Rivières  des  Galets  dans  la  banlieue  du  Port,  pose  la
responsabilité du chercheur comme révélateur et porteur sur la
scène publique de la parole de ceux qui n’en n’ont pas ou plus. 
2 Le  titre  « La  Réunion,   koman  i  lé ? »,  équivalent  créole  de
« comment ça va ? » est nourri par les trois mots clefs suivants
« santé, territoire, société ». La réﬂexion sur la santé n’est pas
abordée  au  sens  d’une  géographie  des  pathologies  ou  du
système de soins mais à travers le ressenti du « malaise » de la
population et du « sentiment de soi » que l’ouvrage s’attache à
faire  émerger  par  l’analyse  du  territoire  et  de  ses  diverses
conﬁgurations et par la construction sociale des espaces publics
et des espaces privés qui y sont associés.
3 La  question  posée  est  celle  des  « processus  territorialisés  de
production  de  la  santé »  (p. 2),  la  santé  étant  ici  comprise
comme une production politique, liée « à la vie en société régie
par des rapports de pouvoir » (p. 2). Zoé Vaillant s’est attachée
à montrer comment,  au-delà des seules disparités sociales,  le
quartier  construit  de  la  santé.  Ce  travail  révèle  pleinement
l’importance  et  le  jeu  des  réseaux  sociaux  que  ces  derniers
soient  des  réseaux  de  connaissances,  de  liens  ou  encore  de
solidarité. 
4 Une entrée géohistorique de l’espace réunionnais insistant sur
les  héritages  encore  perceptibles  parmi  les  populations :
l’esclavage  et  son  abolition,  les  étapes  migratoires,  les
contrastes  socio-spatiaux,  les  impasses  du  développement  de
l’île, les échecs du système scolaire, nous est proposée comme
clé d’analyse. Les deux quartiers, Rivière des Galets et Ravine
Daniel,  sont  porteurs  de  ces  diﬃcultés  accumulées  qui
s’ajoutent à la pauvreté et à l’exclusion sociale habituellement
décrites  par  des  indicateurs  statistiques.  Le  travail  de  Zoé
Vaillant trouve son originalité et sa richesse précisément en  ce
que ne révèlent pas ces outils habituels. Le matériau empirique
mobilisé dans cette analyse est nourri des extraits d’entretiens
ou  de  conversation,  des  récits  de  moments  de  vie  et  de
nombreuses anecdotes, systématiquement encadrées et mises
en  perspective.  On  y  côtoie  des  femmes  et  des  hommes
désocialisés, des jeunes et des associations d’habitants dans des
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lieux  variés  comme  le  rond  kour  (cour  de  maison),  espace
domestique de rencontre pour les femmes, la boutik (débits de
boisson),  élément  central  de  la  vie  de  ces  quartiers  pour  les
hommes.  Le  quartier  est  ici  caractérisé  comme un  espace  « 
d’enchevêtrements  et  d’ambiguïtés  relationnelles »  (p. 89)  où
« l’interconnaissance localisée » (p. 90) est omniprésente. 
5 Dans  son  ouvrage,  Zoé  Vaillant  montre  comment  l’accès  à  la
santé,  dans  une  situation  où  l’oﬀre  de  soins  est  complète
(système proche de celui de la métropole), reste problématique.
Elle  met  en  avant  toutes  les  diﬃcultés  de  la  lutte  contre
l’alcoolisme et tous les enjeux sociaux que l’alcoolisme révèle
(sociabilité,  exclusion...).  L’analyse  du  jeu  d’acteurs  des
personnels  de  santé  ou  des  services  sociaux  est  sans  faux-
semblants.  Les  faits  de  santé  ne  sont  intelligibles  qu’avec  la
prise  en  compte  de  la  construction  territoriale  complexe
présentée  dans  les  premiers  temps  de  l’analyse,  diﬃcilement
accessibles et non révélés par les indicateurs classiques de la
statistique.  La  santé  apparaît  ici  comme un  fait  social  à  part
entière, à la fois produit par les territoires et contribuant à les
construire. L’existence de territoires de santé est ainsi mise en
évidence : on n’est pas malade de la même façon, on se soigne
diﬀéremment  selon  l’espace  dans  lequel  on  vit.  De  plus,  la
réﬂexion dépasse largement cette problématique de la santé et
permet  d’aborder  la  construction  territoriale  des  sociétés
localisées, comme c’est le cas, par exemple, avec les diﬀérences
très marquées de spatialité entre les hommes et les femmes. Ici
le lieu prend un sens tout particulier.
6 Zoé  Vaillant  pousse  son  exercice  d’analyse  jusqu’à  porter  un
regard analytique sur sa présence – en tant que chercheuse – et
sur le rôle de révélateur de besoins qu’elle a pu jouer dans ces
deux quartiers. Ce livre ouvre la réﬂexion sur le rôle social du
chercheur dans des espaces où la parole est rare non seulement
entre  les  habitants,  entre  les  femmes  et  les  hommes  mais
également  diﬃcile  avec  les  interlocuteurs  de  la  santé  et  les
acteurs institutionnels du territoire.  
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